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R.Browningの"'The Statue and the 
まこと
Bust"の持つ真の意味について.
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ofKarshish"(28)の中のLazarusを通 して確認 したように "-thereisa
moralityofeternitywhichtranscendsthatoftime.Sincethesetwo
peoplewereeachother'sdestinytheyhavesinnedagainstthistimeless
morality."と,実に興味深い見方をする｡ついでBlackburnは 1.224-246
を指摘して "HavingfailedinlifetheprotagonistsofTheStatueand
theBusthavegone,undeveloped,intoDeath.Negationisnotavirtue."
とはっきり,きめつける｡それからBrowningの ｢後記｣の初めの所 (l214-
225)に戻り,次の様に論をす めゝて行く｡
"Actionisoftime,`being'ofeternity.Butone'sactionintime,
orlackofitconditionsone'sbeinglneternity.Thefrustrate
ghostsofTheStatueandtheBust,sincetheyfailedtoactin
time,failto b`e'ineternity.Onecanonlyactrightlyand
dogoodthroughthoseparticulardetailsofconductwhichacco-
rdwithone'sparticulardestiny.ThedestinyoftheDukeand
thewomancutacrossthedictatesofcurrentmorality.Since
meetingwastheirfate,theirsinwast`heunlitlampandthe
ungirtloin',disobediencetoanintentionoflifewhichwas
greaterthantheirindividualpersonalities."
(29)
以上のように整然としたBlacburnの説明を聞けば,Browningがこの詩の中
まこと
で言わんとした真の意味が更に明らかになると思う｡
最後に Browningがこの ｢騎馬像と胸像｣に関聯して,自分自身のロマン
チックな冒険的な愛と結婚について夫人に語った言葉を DeVaneが思い出
(28) AnEpistleCoTuainingtheStT･angeMedicalExpeT･ienceofKaT･Shish
theArabPhysician(MenandWomen).
(29)ThomasBlackburn;op.cit.,pp.83-84.
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して書いているので下に引用しておきたい｡これをみても詩人がどんなに深い
おもいをもって,この作品を書いたかがうかがえる｡"Itisinterestingto
recal,asacommentaryontheethicspromulgatedinthepoem.that
BrownlngWasfondofsayingtotohiswifethatitwouldhave
beenwrongifthey-theBrownings-hadnotmarried."(30)
おわりに
この作品は社会的な,道徳的な,宗教的な,多くの問題を含んでいるので,
Browningは読者から,かなり質問攻めにあったらしい｡確かに,彼の詩は難
解であるとの定評はあるが,虚心坦蟻に,念入りに,何度も作品を読み返して
みれば,自ら真の意味が判るようになると信じる｡筆者もそうしたっもりであ
る｡
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